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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ КАК 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
Подготовка специалистов нового типа, адаптированных к условиям 
становления и развития рыночных отношений, к условиям широких 
международных контактов во всех сферах, предполагает способность к 
свободному общению с деловыми партнерами на иностранном языке. 
В современной методике обучения иностранным языкам большое 
внимание уделяется мотивации. При этом используется большое 
количество учебных материалов, созданных на основе классических 
текстов с небольшим количеством лексяко-грамматических упражнений. 
Используя как основу какой-либо учебник, преподаватель старается 
разнообразить занятие печатным раздаточным материалом, кроссвордами, 
опросниками. Но в век информационных технологий и постоянно 
меняющейся политической ситуации в современном мире возникает 
потребность обсуждения новостей не только на родном языке. В виду 
того, что множество местных периодических изданий и телепрограмм 
представляют происходящее в мире иногда однобоко, студентьr чаще и 
чаще хотят обращаться к иностранным массмедиа, при этом статьи и 
видео всегда можно найти на множестве иностранных сайтов . 
При обучении иностранному языку на основе ресурсов Интернета 
перспективными являются следующие задачи: формировать навыки и 
умения чтения, совершенствовать навыки аудирования на основе 
аутентичных текстов сети, а также монологической и диалогической речи 
на основе проблемного обсуждения данных Интернета (найденных 
самостоятельно или подготовленных преподавателем), письменной речи, 
принимая участие в переписке, пиr.ьменном обсуждении проблемы, 
проекте; пополнять свой словарный запас лексикой, встречающейся в 
аутентичных текстах Интернета, а также формировать устойчивую 
мотивацию на основе систематического изучения аутентичных 
материалов, обсуждения актуальных для данной культуры проблем. 
Практика показывает, что студенты всегда с интересом читают или 
слушают материал, понимая, чтu он является актуальным и связан с 
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реальной жизнью. Примерам такого материала для ведения урока может 
служить использование текстов новостной тематики. Она может быть 
связана с расследованием громких дел, процессом внесения изменений в 
законодательство, событиями из политической жизни Украины. 
Студенть1, вьmолнив обязательные упражнения, становятся частью 
творческого процесса, самостоятельно ищут дополнительный материал, 
значительно пополняя свой словарный запас, делятся друг с другом 
полученной из Интернет-ресурсов информацией. 
Существует множество приемов такой работы - это работа с 
текстом, выполнение послетекстовых упражнений, ролевые игры, 
моделируемые интервью с политиками или очевидцами происходящих 
событий. Практические занятия, основаннъ1е на материалах последних 
новостей, помогают студентам почувствовать, что они не просто изучают 
иностраннъ1й язык, а каким-то образом причастны к реальным событиям, 
происходящим в мире. 
Обсуждение новостей является естественной потребностью 
любого студента. Современнъ1е технологии позволяют преподавателю 
быстро и своевременно находить материал для подготовки уроков, 
основаннъ1х на последних новостях. При выборе темы урока необходимо 
учитьшать как уровень группы студентов, так и специфику их будущей 
юридической направленности. Новости являются не просто информацией, 
- это источник новой лексики, необходимой для успешного овладения 
коммуникативными навыками. Тематика новостей может логично 
вписываться в разделы тематического плана занятий по иностранному 
языку. Например, всегда возможным представляется найти новости из 
различных областей социальной и политической жизни, экономические 
достижения и исследования, которые бы соответствовали изучаемому 
разделу права на том или ином этапе обучения. 
В качестве источников новостей можно использовать обучающие 
сайты, как, например; http://www.bbc.co.uk/worldservice/leamingenglish/ 
(ВВС Leaming English) с разработаннъiМи заданиями, авторами которых 
являются носители британского английского языка. Статьи также 
сопровождаются аудиозаписями, что также способствует созданию 
языковой среды для практики аудирования. В группах с достаточным 
уровнем знаний можно предпожить сайт ВВС news, на котором есть не 
только статьи, но и видео материалы по аюуальнейшим темам 
современной жизни. 
Обучение иностранному языку в настоящее время невозможно без 
изучения лексики, используемой в языке СМИ. Газетные публикации и 
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видео дают возможность не только знакомить студентов с реалиями 
общественно-политической жизни страны изучаемого языка, но и могут 
использоваться в качестве источника изучения характерных для газет 
терминов, устойчивых сочетаний, фразеологических единиц и, таким 
образом, способствуют развитию коммуникативных компетенций на 
языке, они также развивают интерес и способствуют возможности 
использовать язык для реального общения. В последнее время подготовка, 
как студентов, так и преподавателей к занятиям невозможна без 
использования дополнительных источников информации, которые 
являются ресурсом интеллектуального развития студента~ и 
эффективным способом повышения квалификации преподавателей в 
современном вузе. 
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